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Тазовая хирургия и онкология
Pelvic Surgery and Oncology
от редакции
Многоуважаемые коллеги!
Это 2-й номер нашего журнала, который мы выпускаем под названием «Тазовая хирургия и онкология». 
И расширение тематики уже приносит свои плоды. Среди авторов в этом номере – коллеги, специализиру-
ющиеся на онкогинекологии, хирургии печени и поджелудочной железы, реаниматологии. И при этом все 
публикации в той или иной мере связаны с хирургией ободочной и прямой кишки. Онкология – очень мно-
гогранная область, и, чтобы в полной степени охватить многие ее вопросы, бывает необходимо выйти за рамки 
стандартных взглядов и узких профилей работы. 
Хочется отметить традиционно высокое качество научных материалов, публикуемых группой авторов под 
руководством члена нашей редакционной коллегии М.Ю. Федянина. Проведение оригинальных исследований 
полностью в условиях национальной системы здравоохранения – большая ценность. Такие работы необходи-
мы и в перспективе могут стать основой для более детальной адаптации мировых клинических рекомендаций 
к особенностям популяции российских пациентов и нашей медицинской практики.
Большой интерес представляет обзорный материал Б.З. Белоцерковского и соавт. Вопросы современной 
антимикотической терапии относительно редко рассматриваются в научной литературе, в то же время ослож-
нения, связанные с грибковыми инфекциями, представляют большую опасность для пациентов. Данная 
публикация должна быть очень полезна для практикующих специалистов.
Эти материалы направляются на публикацию в преддверии 2 значимых научных событий уходящего 
года: Российского онкологического конгресса и Конгресса Российского общества специалистов по колорек-
тальному раку. Мы надеемся на скорую встречу с нашими читателями, коллегами и соратниками и на то, 
что предстоящие научные мероприятия будут качественной площадкой для распространения современных 
медицинских знаний.
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
